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Налоги являются основным источником получения доходов для государства, его благополуч-
ного и успешного развития и функционирования, а также дополнительным рычагом перераспре-
деления доходов между населением. Налогообложение физических лиц основывается на том 
принципе, что каждый гражданин должен участвовать в поддержке государства частью личных 
доходов. Поэтому налоги с граждан отражают причастность плательщика к формированию обще-
государственных доходов [1].  
Актуальность данной темы обусловлена существованием многочисленных проблем, связанных 
с взиманием налогов с физических лиц и ее дальнейшее изучение полезно как для будущих специ-
алистов в налоговой сфере, так и для простых граждан – плательщиков налогов. 
Среди налогов, уплачиваемых физическими лицами, важное место занимает подоходный налог, 
значимость которого определяется не только его достаточно высоким удельным весом в доходах 
местного бюджета, но и интересами всей трудоспособной части населения государства. Действу-
ющая в стране система подоходного налогообложения, оказывая влияние на заинтересованность в 
трудовой деятельности, обладает большими возможностями воздействия на уровень реальных до-
ходов населения, что отражается на уровне социально–экономического развития страны в целом 
[1]. 
Учитывая достоинства пропорциональной ставки подоходного налога, а именно:  простоту в 
применении; существенное снижение административных и судебных издержек, выход доходов из 
тени  – Республика Беларусь в 2009 году перешла при исчислении подоходного налога с физиче-
ских лиц с прогрессивной на пропорциональную ставку. Результатом данных изменений явилась 
положительная динамика роста доли подоходного налога в доходах консолидированного бюджета 
Республики Беларусь, что соответствует задачам, поставленным перед налоговой политикой [2]. 
Однако при применении подоходного налога, кроме экономической эффективности с позиций 
максимизации налоговых поступлений в бюджет и минимизации расходов на налоговое админи-
стрирование, которая максимально достигается при пропорциональном налогообложении, соблю-
дение принципа справедливости отходит на второй план. Так, например, исходя из положения о 
том, что налогоплательщики имеют разный уровень благосостояния, шведский экономист Эрик 






Действующий в Республике Беларусь механизм подоходного налогообложения, не смотря на 
применяемую единую ставку налога, является условно–прогрессивной, что обусловлено наличием 
налогового вычета. По мере роста дохода физического лица реальная налоговая ставка подоходно-
го налога увеличивается, что позволяет судить о соблюдении не только принципа эффективности, 
но и социальной справедливости. 
Однако в настоящее время все же нерешенной остается проблема налогового вычета, так дей-
ствующая его величина, не решает в полной мере своей задачи — не затрагивать налогообложени-
ем доход, минимально необходимый для поддержания жизни работника и его семьи. Управление 
налоговыми ставками, налоговыми вычетами и льготами, а также другими элементами налога поз-
воляет разным странам по–разному использовать подоходный налог в качестве регулятора соци-
альной сферы. Например, в Швеции за счет данного налога в бюджет государства поступают су-
щественные денежные ресурсы, которые впоследствии направляются на финансирование соци-
альных расходов. Во Франции, напротив, подоходный налог призван стимулировать расходы 
граждан на социальную сферу, в частности, путем установления налоговых вычетов в суммах, 
направленных на содержание престарелых родителей, на благотворительность и т.д. 
Одной из проблем налогообложения в Республике Беларусь является уклонение от уплаты 
налогов. Зачастую причиной уклонения является сложность налогового законодательства. Резуль-
таты собираемости налогов напрямую зависят от четкости изложения методик налогообложения, 
технической оснащенности налоговых инспекций, профессиональной подготовки их работников, а 
также от уровня знаний граждан и организаций в области налогового законодательства.  
Одной из проблем для трудоспособного населения Республики Беларусь явилось  увеличение в 
2015 году ставки подоходного налога до 13%. Повышение подоходного налога объясняется тем, 
что в последние годы бюджет имеет проблемы с пополнением доходной части. Поскольку есть 
постоянные проблемы с исполнением бюджета – это вынуждает резко сокращать расходы и по-
стоянно искать источники пополнения доходной части за счет новых налогов и сборов [2]. 
В Беларуси подоходный налог остается достаточно низким, по сравнению с другими странами. 
Это общемировая тенденция, когда государство берет деньги с физических лиц, а не с корпораций. 
К примеру, в Швеции, предельная ставка по подоходному налогу наивысшая в мире – 57 %, при 
этом налогоплательщики исправно платят налог. Другое дело, что во многих странах подоходный 
налог взимается не с зарплаты, а с дохода семьи, к примеру, Франция, где применяется система 
семейного налогообложения доходов, в качестве налоговой базы признается совокупный годовой 
доход семьи.  
Основными же предложениями по совершенствованию налогообложения физических лиц, ко-
торые можно осуществить на современном этапе являются:  
1) Совершенствование налоговых льгот. Необходимо увеличение величины стандартного выче-
та при получении дохода, не превышающего установленной законодательством величины, и дове-
дение его до бюджета прожиточного минимума в качестве поддержки граждан с низким уровнем 
доходов [3]. 
2) Введение налоговой льготы для супружеских пар. Опыт применения данных льгот можно 
позаимствовать из опыта налогообложения физических лиц в других странах, в частности Велико-
британии, где величина необлагаемого минимума для супружеских пар значительно превышает 
базовый необлагаемый минимум. Применение налоговой льготы для супружеских пар способ-
ствует улучшению демографической ситуации в стране и стремлению пар зарегистрировать офи-
циально свои отношения. 
3) Целесообразно увеличить величину стандартного налогового вычета до бюджета прожиточ-
ного минимума (БПМ), как это применяется в большинстве европейских стран, что придаст подо-
ходному налогу еще большую социальную направленность и позволит повысить уровень жизни 
населения.  Это позволит увеличить располагаемые финансовые ресурсы населения, сократить 
долю населения, проживающего за чертой бедности, а также снизить налоговую нагрузку на груп-
пу налогоплательщиков с наименьшими доходами [3]. 
4) Параллельно преобразованию налоговых вычетов и ставок следует осуществлять постепен-
ный переход к качественно новому уровню налогового администрирования, что является осново-
полагающим элементом новой системы подоходного налогообложения. Также имеет смысл орга-
низация бесплатных семинаров, информирование посредством почты или сети Интернет налого-
плательщиков о правилах и особенностях уплаты налога на доходы физических лиц [4]. 
5) Дополнительным нововведением может стать налогообложение совокупных доходов семьи, 





налогоплательщика, такие как необходимость содержания иждивенцев, престарелых родителей, 
неработающих членов семьи, несовершеннолетних детей и т.п. [4] 
Подводя итог,  можно констатировать, что система налогообложения доходов физических лиц 
далека от совершенства и требует серьезных изменений, что повлечет за собой большие траты 
времени и денег. Для совершенствования налоговой системы Республики Беларусь целесообраз-
ней обратиться к зарубежному опыту установления налогов и контроля за их полным и своевре-
менным поступлением. Так как налог на доходы физических лиц охватывает практически все 
население страны, необходимость его совершенствования не вызывает сомнений.  
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Налоги и налоговые поступления в бюджет оказывают существенное влияние на степень реа-
лизации возложенных на государство функций, уровень жизни населения, процессы развития 
национальной экономики. С использованием  налогов происходит перераспределение добавлен-
ной стоимости, созданной предприятиями и предпринимателями, развивается производственная и 
социальная инфраструктуры. Налоговые поступления являются основным источником доходов 
бюджета многих государств. Для Республики Беларусь налоговые поступления консолидирован-
ного бюджета составляют более 80 %. Важно отметить значимость налогов, уплачиваемых физи-
ческими лицами, как инструмента регулирования доходов населения и его платежеспособности. 
Действующая система налогообложения доходов граждан в Республике Беларусь представлен в 
большей степени  подоходным налогом, который затрагивает интересы всего трудоспособного 
населения, играя важную фискальную функцию и экономическую функции.  
Развитие подоходного налогообложения в Республике Беларусь характеризуется его значи-
тельными преобразованиями, когда в 2009 году был осуществлен переход с прогрессивной шкалы 
налогообложения на пропорциональную ставку. Нововведения позволили упростить процесс 
налогообложения, стимулировали легализацию доходов, что отразилось на уровне поступления 
средств в государственный бюджет и изменении структуры налоговых доходов (таблица).  
 
Таблица – Подоходный налог и его доля в налоговых доходах консолидированного бюджета 
Республики Беларусь 
 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Размер налоговой ставки, % 9–30 12 12 13 13 
Налоговые поступления по подо-





3 209,2 3 700,9 3 937,9 
Налоговые доходы консолидиро-





18 901,7 22 276,7 23 852,2 
Удельный вес подоходного налога 
в налоговых доходах, % 
8,9 10,4 17,0 16,6 16,5 
До 2009 г. размер налоговой ставки варьировался от 9% до 30% и зависел исключительно от 
суммы получаемого дохода. С переходом на единую ставку бремя налогообложения на физиче-
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